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  المستخلص
شكال، والتشابه واالختالف، في آيات القرآن الكريم، من نحلوا اإلعلى إن لمشكل القرآن الكريم أهمية بالغة، إذ في دراسته الرد 
ة من اللغوييل علماء األموقد أوعالمأولئك العلماء، الرين تلك اآليات المشكالت، باستعمال أدواتهم النقلية، والعقلية، ومن أعالم ن والمفس 
إذ هو من أفضلها، يتناول المشكل القرآني في ) معاني القرآن(في كتابه األهم ) هـ207ت(الكبير أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء الكوفي 
شكاالت، تلك اإلدرست فيه مسائل مختارة، مؤصالً ومعلّالً ل) لمشكل القرآن الكريم) هـ207ت(توجيه الفراء (بـ: كتابه، وجاء موسوماً
المتشابه القرآني، : (واقتصرت على فيه على مسائل مختارة فيذاكراً آراء المتقدمين، والمتأخرين، ثم أرجح بين أقوالهم ما أمكن ذلك، 
  ). وموهم التناقض واالختالف، والمشكل اللغوي
  
  .  توجيه، مشكل، القرآن الكريم، الفراء:الكلمات الدالّة
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Holy Quran 
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Abstract:  
The problem of the Qur'an is very important, because in his study the response to those who solved 
the problem, similarity and difference, in the verses of the Holy Quran, the first scholars of the nation of 
linguists and interpreters of these problems, using their transport tools, mental, and the flags of those 
scholars, the great scholar Abu Zakaria Yahya bin Ziad fur kufic (T207ah) in his most important book 
(Meanings of the Qur'an) as it is one of the best, deals with the Problem of the Qur'anic in his book, and 
came Mousuma (b) (R207H) for the problem of the Qur'an) in which i studied selected issues, related to 
these problems, citing the opinions of the applicants and the late, and then more likely among their 
statements as possible, and limited to selected issues in: (Qur'anic similarity, illusion of contradiction and 
difference, and linguistic problem). 
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  :                                                                     المقدمة .1
  : الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه، وبعد
إذ في دراسته ، مشكل القرآن الكريمب وم القرآن الكريم، معينًا للبحث والدراسة، ومنها ما يتعلّقما تزال علف
شكال، والتشابه واالختالف، وقد ن فيه، اولئك الذين نحلوا فيه اإليذود العلماء عن القرآن الكريم برد كيد الطاعني
معاني، وعلوم أو التعرض له في كتب التفسير، والانبرى كثير من العلماء لتناوله والتأليف فيه، بشكل مستقل، 
هذا األمر وضرورة السبر فيه؛ لتفسير اآليات المشكالت، لرين مفسن وعلماء األمة من لغويي القرآن، وقد فطن
 –وإيضاحها، وإماطة اللثام عن معانيها الكريمة، واستندوا في ذلك على األدوات اللغوية، مع عدم إغفال النصوص
 واللغوي الخبير أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ، الكبيرعالم ومن أعالم أولئك العلماء، ال بشكل عام،- عهاعلى تنو
الذي وضع أهم كتاب في معاني القرآن الكريم، بل هو من أفضلها، فدرست المشكل القرآني ) هـ207ت(الكوفي 
 لجهد اخدمة للقرآن الكريم، وإظهار) آن الكريملمشكل القر) هـ207ت(توجيه الفراء : (الذي وسمته بـفي كتابه، 
  . هذا العالم الكبير في بيان معاني الكتاب المجيد
حفل كتاب معاني القرآن للفراء بإثارة االفتراض التي قد يرد بصفة اعتراض، لما يتوقع :  مشكلة الدراسة2.1.
  .   ه، بحسب ما نقّبت فيه كتابمنإشكال معناها من آيات القرآن الكريم، ولم تدرس تلك اإلشكاالت 
تهدف الدراسة إلى بيان وإبراز تعليالت حّل مشكل آي الذكر الحكيم، وإبراز   :  أهداف الدراسة3.1.
  . تأويالتها، وتوجيهات الفراء لتلك اإلشكاالت، بحسب أنواع مشكل القرآن الكريم
المتشابه : الثاني، وء، ومشكل القرآن الكريمالفرا: األول:  أربعة مطالبعلى بعد المقدمة قُسم: خطة البحث .1.1
 ثم الخاتمة التي سأضمنها )1(المشكل اللغوي: الرابع، وكان موهم التناقض واالختالف: الثالث، والقرآني
  . نتائج البحث
يجمع البحث بين المنهجين االستقرائي، والوصفي، في المسائل المدروسة، ثم وصف تلك :  منهج البحث5.1.
دارسا إياها شكاالت،  لتلك اإلالًؤصالً ومعلّجتهدا في مزاوجة المسائل على أنواع المشكل القرآني، مالمسائل، م
، بحسب المسوغات التي  ثم أرجح بين أقوالهم، ما أمكن ذلك من اللغويين، والمفسرين،األقدمين، والمتأخرين،عند 
تي ترد في البحث، ثم اعتمد ذكر الوفاة لورود العلم أجدها، وأكتب اآليات برسم المصحف الكريم، وأخرج األثار ال
  .للمرة األولى في المتن
  
  
   
  
                                                            
مشكل القراءات واختالف : ء على ثالثة من أنواع المشكل؛ ألن النوع الرابع، هواقتصرت بتناول مسائل المشكل عند الفرا )(1
 . ، ولم أتناول المسائل كاملة طلبا لالختصار في هذا البحثالمصاحف، وهي متناولة عند الفراء في دراسات سابقة لباحثين
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  الفراء، ومشكل القرآن الكريم: المطلب األول
                                                            :ترجمة الفراء .1
روان، أبو زكريا األسدي موالهم هو يحيى بن زياد بن عبد اهللا بن منظور بن م: اسمه وكنيته ولقبه .1.1
4/351 ،2[،]98، ص1 [)1(الكوفي  .[  
 إلى بغداد ودرس فيهما ، ثم رحلونشأ فيها) هـ144(في الكوفة سنة ) رحمه اهللا (ولد:  والدته ونشأته2.1.
    ]. 6/182، 4[، ]14/154 ،3 [، وأملى جّل كتبه في بغدادوالقراءات، والحديث، واللغة النحو
  :  اء العلم عن مشايخ كثيرين أبرزهم أخذ الفر:شيوخه 3.1.
  8/41 ،5[، ]12/451 ،3 [)هـ167ت(قيس بن الربيع .[  
  4/180 ،6[، ]15/331 ،3 [)ـه168ت(مندل بن علي.[ 
  58، ص1[، ]127، ص7 [)هـ182ت(علي بن حمزة الكسائي[. 
  اش14/374 ،3[ ،]272، ص8 [)هـ193ت(أبو بكر بن عي .[ 
  سفيان بن1/224 ،9[، ]9/173 ،3 [)هـ198ت(نة عيي .[  
 ال شك في أن الفراء كان أحد العلماء الكبار في عصره، وقد اختلف إليه تالمذة كثيرون ينهلون من : تالميذه4.1.
  : معين علمه، ومنهم
  2/56 ،10[، ]117، ص1[ ،]5/828 ،3 [)هـ240–231ت(أبو محمد سلمة بن عاصم النحوي الكوفي.[ 
 5/606 ،11[، ]3/88 ،10[ )هـ277ت(بد اهللا محمد بن الجهم بن هارون السمري الكاتب النحوي أبو ع .[  
  : ثناء العلماء عليه .5.1
  ه لوال الفراء لما كانت عربية، ألنّ: ((قال )هـ291ت(ثعلب ما ذكر عنه ) هـ463ت(نقل الخطيب البغدادي
 ويتكلم الناس فيها ، تتنازع ويدعيها كل من أرادخلصها وضبطها، ولوال الفراء لسقطت العربية، ألنّها كانت
  ].14/154 ،3[ ))علَى مقادير عقوِلهم وقرائحهم فتذهب
  أبو البركاتقالة إلّا الكسائي((: )هـ577ت ( األنباريلو لم يكن ألهل بغداد والكوفة من علماء العربي، 
 ،11[ ))أمير المؤمنين في النَّحو:  يقال للفراءوكان:  لكان لهم بهما االفتخار علَى النّاس، قَاَل،والفراء
5/141 .[  
  : أبرز مؤلفاته .6.1
 2(وهو أشهر كتبه وهو مطبوع: معاني القرآن( .  
 3(وهو مطبوع أيضاً: لغات القرآن( . 
                                                            
 .لقطعه الخصوم بالمسائل: مه للمسائل، وقيلألنه كان يفري الكالم؛ لحسن تنظي: نُسب إلى خياط الِفراء وبيعه، وقيل (1)
علي النجدي ناصف، عن دار السرور في مكّة، وأعيد طباعته على الطبعة نفسها . عبد الفتاح اسماعيل شلبي، وأ. طبع بتحقيق، د (2)
 . مرات عديدة، وصدر بطبعة مختلفة عن دار الكتب العلمية في بيروت
 .م2014 السريع، وصدر عن الشبكة العالمية، طبع بضبط وتصحيح، جابر بن عبد اهللا (3)
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  1(وهو مطبوع: المذكر والمؤنث( .  
  6/2814 ،12 [)2(لم يصل إلينا: مشكل اللغة الكبير والصغير   .[ 
 8/145، 13[ ير ذكرها الزركلي في األعالموغيرها الكث .[  
   ].6/176، 4[، ]16/224، 3[ في طريق مكّة) هـ207(سنة ) رحمه اهللا(توفي : وفاته .7.1
                                         :منهج الفراء في كتابه .2
ويعد من أقدم دالالتها، ها، وايضاح هذا الكتاب المبارك، هو كتاب من كتب تفسير آيات القرآن وبيان معاني
 وفيما يأتي] 1/3 ،14 [ين، بل هو أحد أصول المدرسة الكوفية في اللغة، والنحو عن الكوفيمما نُقل هاالكتب وأهم
  : ه، وهوفي كتاب) رحمه اهللا(نجمل منهجه 
 ا يتنوع بيامن المعلوم أنّه انتهج منهجنًمن النحو، والصرف، وغيره لغويمنها، بالكالم عليها  أشكل مااا، مبي 
ل القول فيهااعمومثم يعود ليفص ، . 
 اعتنى بالقراءات وتوجيهمعانيها، والخالف فيها اعتناء واستدّل على توجيهه بالكثير منهاا شديد ،  . 
  استعان على بيان معاني القرآن بالرواية الحديثية، واآلثار عن الصحابة، ولم يغفل التأويل القرآني لآليات
 . رآنية الكريمة، وال سيما فيما افترضه من مشكالت في توجيه معانيهاالق
 حفل الكتاب بالشعر، والشواهد الأويل اآليات القرآنية، فهو ؛ إلثبات رأيه في تاشعرية، التي تداولها العرب قديم
ها، وأشعارهاالعرب، وأمثال  ما يستشهد بأقوالاكثير   . 
 فقهية إال قليلم يذكر األحكام اللهذا األمرالً، كونه لم يتصد  . 
 اء مقالً في إيراد االسرائيليات، ولم ينقل ما بان ضعفهكان الفر . 
متقليب صفحات هذا الكتاب ال في اوهذا ما نجده واضح3()رحمه اهللا(ين هذا العالم الكبير ، والنهل من معقي(.  
                    :ماهية مشكل القرآن الكريم .3
 : كل في اللغة واالصطالحتعريف المش .1.3
 باِبِه الممثالة، تقول: ((قال ابن فارس) شكل(مأخوذ من : في اللغة ظُممع ،والكافُ، والالم ،الشين :
هذا شابه هذا، وهذا : َأمر مشْتِبه، َأي: َأمر مشِْكٌل، كما يقال: مثله، وِمن ذلك يقال: هذا شكل هذا َأي
الْتَبس : وَأشْكَل اَألمر تَصور، وشَكَّلَه صوره،: وتَشَكَّل الشيء(( ]3/204، 15 [))دخل في شكِل هذا
  ].11/426، 16[ ))مشِْكٌل: وهذا شيء َأشْكَُل، ومنه قيل لَألمِر المشتَبه... وُأمور َأشْكاٌل
                                                            
  .رمضان عبد التواب، عن دار التراث في القاهرة. د: طبع بتحقيق (1)
  .ذكره الحموي في ترجمته للفراء (2)
مذهبه في النحو أبو زكريا الفراء و: هناك الكثير ممن كتب عن الفراء وكتابه، ووضح منهجه في الكتاب بين عام ومفصل ينظر مثالً (3)
م، والنزعة العقلية في 1964، المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية، القاهرة، 1للدكتور أحمد األنصاري، ط: اللغة
فراء م، وتوجيه القراءات عند ال2009، مكتبة مصر، ودار المرتضى، بغداد، 1للدكتور وسام البكري، ط: الدراسات اللغوية عند الفراء
 . هـ1427جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، ) رسالة ماجستير(إلبراهيم الزهراني  :من خالل كتابه معاني القرآن
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 فه الدكتور عبد اهللا المنصور بقوله: وفي االصطالحعر)) : سمعناها واشتبه على اآليات القرآنية الذي الْتَب
  ]. 77، ص17[ ))كثيٍر ِمن المفسرين، فلم يعرف المراد منها ِإالَّ بالطلِب والتَأمل
 : عهاأسباب المشكل وأنو .2.3
اعتقاد َأمر مخالف للنصوِص، وتوهم تعارضها، واختالف الموضوع، : تختلف َأسباب وجود اِإلشكال بين
ة، واختالف جهة الفعل، وتعدد القراءات في اآليِة، وتوهم والموضع لآلياِت، وورود الخبر على َأطوار مختلف
استحالة المعنى، وخفائه، وغرابة اللفظ ومخالفة المشهور ِمن قواعِد اللغة العربية، واِإليجاز، بالحذف 
، 17[ واالختصار، واحتمال اِإلحكام َأو النسخ لآلية، وتردد معنى اآلية بين َأن يكون لها مفهوم مخالفة َأو ال
  ]. 119ص
ض ، ورسم المصاحف واختالفها وما يوهم التناقما يتعلق بالقراءات:  الكريم بينفيما يتنوع مشكل القرآن
، 17[ ، وغيرها، وصرفية، وبالغية، نحويةواالختالف، وما يعد متشابها، وما يتعلّق بالمسائل اللغوية
  ]. 227ص
 : مشكل القرآن الكريم عند الفراء .3.3
  :   تعددت أنواع المشكل عند الفراء بما يأتي      
 ِمن فَتُقُبَل قُربانًا قَربا ِإذْ ِبالْحقِّ آدم ابنَي نَبَأ علَيِهم واتُْل : بالمعنى، ففي قوله تعالىعد الفراء المشكل، متعلّقّا: أوالً
ومثله ِفي الكالم أن : ((ال بعد إيضاح معناها ق]27: اآلية: سورة المائدة[ تُلَنَّكلََأقْ قَاَل الْآخَِر ِمن يتَقَبْل ولَم َأحِدِهما
أعنت : ِإذَا اجتمع السفيه والحليم حِمد، تنوي بالحمد الحليم، وِإذَا رأيت الظاِلم والمظلوم أعنْتَ، وأنت تنوي: تَقُوُل
: ما أورده في موضع آخر بعد تناوله آلية أخرى، فقالوكذا  ]1/305، 14[ ))المظلوم، للمعنى الَِّذي ال يشِْكُل
فجعل اإلشكال في الموضعين من خصائص  ]3/182، 14[ ))فاستجازوا ذَِلك ألن معناه ال يشكل علَى أحد((
 . المعنى
 :في قوله تعالى: فاألول: أيضاً  وكان في موضعين]91، ص18[ من معاني المشكل عند الفراء، التشابه: ثانيا
ٍة  فَكقَبر *امِإطْع َأو ]ثم إن كان أشكل لإلطعام، والفك، : فلو قيل: ((فقال] 14-13: اآليتان: سورة البلد
 :وقوله: ((جاء التشابه في رؤوس اآلي، حينما قال:  ثم في الموضع الثاني]3/265، 14[ ))فَك رقبةً: فاخترنا
ااهِبطَغْو ]14])[ )بطغيانها، إلّا أن الطغوى أشكُل برؤوس اآليات فاختير لذلك: ادر أ]11: اآلية: سورة الشمس ،
السبب في تأليف  )هـ438ت(نقل النديم ، و وأشكل في الموضعين بمعنى أشبه، من المتشابه كما نالحظ]3/267
فكتب إلى ، استغلق عليه بيان بعض آيات القرآن الكريم، )هـ388ت(هذا الكتاب، وهو أن عمر بن بكير البغدادي 
ولو لم تكن تلك المعاني بحاجة إلى إعمال فكر،  )1(الكتاب باً يبين فيه معانيها، فألف هذاالفراء يسأله أن يؤلف كتا
ما استغلق فهمه، واحتاج إلى إعمال فكر لبيان :  المشكل أنعلىوإزالة التباس، لما طُلب منه، وتدّل هذه الحادثة 
 . معناه
                                                            
 .سيأتي الكالم عليه في المطلب الثاني، المتشابه القرآني، بتفصيل أكثر (1)
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وبناء عليه ] 1/1 ،14 [))تفسير مشكل إعراب القرآن ومعانيه: ((م كتابه في مقدمته فقالذكر الفراء اس: ثالثًا
 .     شكل على الناسأفالكتاب ليس عاما، وإنّما لبيان ما 
، ثم يجيب عليه، وسيتّضح ذلك في اا مفترضبشكل صريح، بل يثير اعتراض) ما(لم يستشكل الفراء آية : رابعا
 .  دما نتناول المسائل العلميةأثناء البحث، عن
، 12[ كتابين في مشكل اللغة) هـ626ت(اهتّم بالمشكل اللغوي أيما اهتمام، وألف فيه كما نقل الحموي : خامسا
   ]. 199، ص19 [وهما مغايران لمعاني القرآن المشهور له ]6/2814
 
  المتشابه القرآني: المطلب الثاني
   :حتعريف المتشابه في اللغة واالصطال .1
لى تشابِه الشيء الشين، والباء، والهاء، َأصل واحد يدلُّ ع: ((مأخوذ من شبه، قال ابن فارس: في اللغة .1.1
 . ]3/243، 15[ ))المشكالت، واشتبه اَألمران ِإذا َأشْكَال: والمشَبهات ِمن اُألموِر ... اا ووصفًوتشاكُِلِه لونً
 ))َأشْكَل تفسيره لمشابهِتِه لغَيِرِه، ِإما ِمن حيث اللفظ َأو ِمن حيث المعنىما : والمتشابه ِمن القرآِن: ((قال الراغب
]20 ،433 .[  
             )) لآلخِر بحيث يعجز الذهن عن التمييزاالشيئين مشابهأحد هو َأن يكون ((:وفي االصطالح2.1. 
]21 ،7/145 .[  
   ].116، 17 [لفظي، ومعنوي: وعينويتنوع المتشابه في القرآن الكريم إلى ن      
                                                    :المتشابه عند الفراء .2
اء المتشابه إلى معنييه الفرن، بحسب بيانه لمعاني اآليات التي ذكرت لفظه، وهمايوج :  
  . بمعنى المماثلة والتشابه: األول
  .بمعنى االلتباس واالختالط: ثانيال
شكال في توجيه المعاني، ولم يخرج الفراء عن هذا المعنى، في توجيه معاني هذان المعنيان، يؤديان إلى اإلو
: اآلية: سورة البقرة[ كَذَِلك قَاَل الَِّذين ِمن قَبِلِهم ِمثَْل قَوِلِهم تَشَابهتْ قُلُوبهم :اآليات الكريمة، ففي قوله تعالى
واالتفاق واالشتباه في ] 1/75 ،14 [))تشابهت قلوبهم ِفي اتفاقهم على الكفر، فجعله اشتباها: يقول: ((فقال ]118
النص يوضح معنى المماثلة، وال يخفى أن هذا االتّفاق يؤدي إلى االلتباس واالختالط، وفي إضافة المعنى للكتاب 
: سورة الزمر [حسن الْحِديِث ِكتَابا متَشَاِبها مثَاِنياللَّه نَزَل َأ :العزيز نجده يوجه بالمعنى ذاته في قوله تعالى
 وعدم ]2/426، 14[ ))غير مختلف ال ينقض بعضه بعضا: ، أياا متَشاِبهِكتاب: وقوله((:فقال  ]23: اآلية
ي وجه من االختالف هو االتفاق كما نلحظ، وهو ما يزيل أي التباس قد يحصل لمتلقيه، وربما كان ذلك االتفاق ف
كُلَّما رِزقُوا  :وجوه المعنى، واختالفه في وجوه أخرى، كما وجه معنى التشابه في فاكهة الجنّة، في قوله تعالى
: ولهوق: ((فقال  ]25: اآلية :سورة البقرة [ِمنْها ِمن ثَمرٍة ِرزقًا قَالُوا هذَا الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبُل وُأتُوا ِبِه متَشَاِبها
تَشاِبهُأتُوا ِبِه مفيظهر  ]1/20، 14[ ))اشتبه عليهم، فيما ذكر في لونه، فإذا ذاقوه عرفوا أنه غير الذي كان قبله: او
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من كالمه اتّفاق اللون، وربما الشكل، بينما يختلف الطعم، وهذا االشتباه، في أحد صفاته، هو ما أحدث االلتباس 
آخر تلك الصفات، في معنى قوله تعالىلمتناول تلك الفاكهة ويذكر في نص :  رغَيا وشْتَِبهم انمالرو تُونيالزو
 فى لونه، وغَير متَشاِبٍه ِفي طعمه، اون والرمان متَشاِبهوالزيتُ: ثُم قَاَل: ((فقال] 23: اآلية: سورة الزمر [متَشَاِبٍه
تالف في فيوجه معنى التشابه في الفاكهة هو االتفاق في اللون، مع اخ] 1/20، 14 [))منه حلو، ومنه حامض
  .   اللغوية، كما مرالطعم، وهو أحد معانيه
هو الَِّذي َأنْزَل علَيك  :أما في اآلية التي تناولت تأويل اآليات المتشابهات في القرآن الكريم، في قوله تعالى
فحمل المعنى   ]7: اآلية: سورة آل عمران [ماتٌ هن ُأم الِْكتَاِب وُأخَر متَشَاِبهاتٌالِْكتَاب ِمنْه آياتٌ محكَ
المص، والر، والمر، اشتبهن على اليهود؛ : وهن: وُأخَر متَشاِبهاتٌ: ((على االلتباس من دون غيره، فقال
  . ]1/190 ،14 [)) ]2/1159 ،22 [)1(النهم التمسوا مدة أكل هذه األمة من حساب الجمل
، ولم يخرج بكال  ما ذهب إليه الفراءواطئ لمدة األمة اإلسالمية، وهوهذا االلتباس هو ما سبب التفسير الخ
بل أعمل اللغة والوضع اللغوي ] 430 ،24[، ]3/404 ،23 [المعنيين عن المعاني اللغوية الموضوعة لهذا اللفظ
فيها بشكل جلي .     
                      :لمتشابه القرآني توجيه الفراء ل .3
 وِإذْ واعدنَا موسى َأربِعين لَيلَةً :في قوله تعالى): (مسألة التشابه في عدد أيام ميقات موسى  .1.3
 . ]141:اآلية: سورة األنعام[
 : نص اإلشكال .2.3
وواعدنَا موسى ثَلَاِثين لَيلَةً  : قال ِفي موضع آخرثُم وِإذْ واعدنَا موسى َأربِعين لَيلَةً :وقوله: ((قال الفراء
كيف ذكر الثالثين وأتمها : فيقول القائل] 142:اآلية: سورة األعراف [وَأتْممنَاها ِبعشٍْر فَتَم ِميقَاتُ ربِه َأربِعين لَيلَةً
 أن – واهللا أعلم–كان ذلك: وخمسة عشر؟ قيلبالعشر، واألربعون قد تكمل بعشرين وعشرين، أو خمسٍة وعشرين 
الثالثين كانت عدد شهر، فذكرت الثالثون منفصلة لمكان الشهر، وأنها ذو القعدة وأتممناها بعشر من ذي الحجة، 
  . ]1/395 ،14 [))كذلك قال المفسرون، ولهذه القصة خُصت العشر والثالثون باالنفصال
  :  تحرير اإلشكال3.3.
 يمكن أن في حينفصارت أربعين، ) عشر(وإتمامها بـ) الثالثين( ذكر في وجود اعتراض افترض الفراء
وهذا قد يسبب االشتباه لحال ذكرها في ) خمس وعشرين، وخمسة عشر(أو بـ) عشرين، وعشرين(يكتمل العدد بـ
كونها ) الثالثين(الى ذكر بأنّه تع: اآلية، وبين العدد وأجزائه التي ذكر بعض صورها، ثم وجه الفراء هذا اإلشكال
شهر ذي القعدة، وعشر ذي : وذلك كون تلك الليالي موزعة على شهرين، هما) العشر(عدة شهر، ثم أضاف عليها 
  .الحجة، فاستسيغ الفصل بينها، وأشار إلى أن هذا التوجيه ما ذهب إليه المفسرون
  
                                                            
َأبجد، وهو ضرب ِمن الحساب يجعل لكلِّ حرٍف رقماً معيناً على بالتخفيِف والتشديد، هو ما قطع على حروف : حساب الجمل والجمل (1)
 .شكٍل مخصوِص، وشاع بين الشعراء
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  :  الدراسة والتوجيه4.3.
بأن ليالي الميعاد كانت ثالثين ليلة ثم زيدت عشرة، وهذا ) (ن ابن عباس مذهب الفراء، قريب مما نُقل ع
وهذه الزيادة كانت بعد انقضاء الليالي الثالثين، كما ذكر ] 2/151 ،26[، ]2/256 ،25 [سبب فصلها بالذكر
امها ويبدو أن هذه الليالي بتم ]1/116، 27[ )هـ510ت(ووافقه البغوي  ]2/256، 25[ )هـ450ت(الماوردي 
  .  كانت للمناجاة فقط، وعدة الثالثين شهر، كما ذهب الفراء
ليس المراد أن وعده كان ثالثين ليلة، ثم بعد ذلك : ((في أنّه) هـ110ت(بينما يخالفهم الحسن البصري 
ٍة ِإذَا رجعتُم ِتلْك عشَرةٌ ثَلَاثَِة َأياٍم ِفي الْحج وسبع :، وهو كقوله تعالىر، لكنّه وعده أربعين ليلة جميعاوعده بعش
فكأنها ذكرت مفصلةً، ثم  ]1/191، 29[، ]3/511، 21[ ،]1/314، 28[ ))]196: اآلية: سورة البقرة [كَاِملَةٌ
مجموعةً كما في آية سورة البقرة، مع إمكان أن تكون الليالي ألمر واحد أراده اهللا تعالى، لنبيه موسى، واختالف 
أن الميقات كان في وقتين مختلفين، فالليالي الثالثين في وقت، والعشر ) هـ333ت(يرى الماتريدي في الوقت، إذ 
فنُصبت أربعين على ] 5/3، 30 [)1(في وقت آخر، بينما كان الميعاد واحداً، والقصة واحدة، وذكر التمام بالعشر
، 35[، ]1/593 ،34[، ]1/301 ،33 [على الحال ]2/65، 32[، ]97، 31[ تم الميقات بالعدد المعدود: معنى
  .   وعليه فتكون مرتين، مرة ثالثين، ومرة عشراً]287ص
 إلى اختالٍف فيما تلقّى نبي اهللا موسى اما ذهب إليه الفراء، فأشار ضمنً اأيض) هـ295ت(وخالف الزجاج 
) (ا كان في العشراألخيرة من ةزلت في العشر األخيرة، فنقل أن التوراة أنةفي الليالي الثالثين، عم 
، ولما ابعمل، فصام ثالثين يوموذكر أن اهللا تعالى أمره أن يتقرب إليه  ]2/256، 25[، ]2/372، 36[)2(الميقات
أتمها أنكر رائحة خلوفه فاستاك بعود، وخاطبته المالئكة بأنّهم كانوا يجدون رائحة المسك منه حتّى افسده 
 وذكر ]4/378، 38[، ]2/142، 37[، ]2/372، 36[ فيها نزلت التوراة كما مربالسواك، فزيد عشرة أيام، و
 فذُِكرت  ثالثين ليلة كان ألمر، وعشرا كان ألمر آخر،نإ: ((أي بوضوح أكثر، فقال ما نصهالماتريدي هذا الر
 كانت في الليالي الثالثين وهنا يتّضح أن سبب الفصل بينها كونها ]5/3، 30 [)3())ن مختلفينامتفرقة لما كان األمر
  . لشيء وربما كانت للمناجاة، والعشر األخرى لشيء آخر، وهو إنزال التوراة
، 40[،]39،3/74[)4(أن ذكرها إنّما لبيان أنّها كانت لياٍل، وليست ساعات) هـ338ت(وبين النحاس 
: ، فقال ثم استحسن رأيا ثالثًا]2/70، 43 [)5( آخر بأنّها للتوكيد ونقل رأيا]1/88، 42[، ]1/80، 41[، ]146ص
 فَتَم ِميقَاتُ ربِه َأربِعين لَيلَةً :قوله فأفاد لثالثين، تتمة العشر تكون أن يجوز كان قد أحسنها هو :ثالث وجواب((
                                                            
  .وهذا أحد رأيي الماتريدي في المسألة (1)
    . إن الليالي العشر للمناجاة: قيل (2)
  .هو ثاني رأييه في المسألة (3)
 .ذكرها بالليالي؛ ألنّها غرر الشهور، وليست األيام (4)
  .بالتمام والكمال، ويبدو أن لها وجهاً في العربية: تكون بدل كلٍّ من كلٍّ، بمعنى (5)
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لو -ى الذهن  لئال يتوهم متوهم أن الليالي العشر من الثالثين، فقد يتبادر إل]2/70، 43[ ))الثالثين سوى العشر أن
    ]. 146، 40[، ]2/151، 26[ ن ُأتمت بعشر، فنفاها بذكرها منفصلة بأنّها عشرو-لم تذكر
إذ عد االختالف في اللفظ إنّما يعود الختالف المراد، ففي ) هـ794ت(وممن خالف توجيه الفراء الزركشي 
 على سبيل تعداد النعم الذي أواله اهللا نواعدة، بينما في سورة البقرة كاسورة األعراف كان الكالم عن صفة الم
  . ]2/479 ،44[ تعالى لبني إسرائيل
) (الذي عد ذكرها من قبيل التيسير والتخفيف على كليم اهللا ) هـ1393ت(وآخر المخالفين ابن عاشور 
  ]. 2/229، 45[ ن كانت للمناجاة، ونصبها على الحالوأن الليالي األربعي
) (ألة، نلحظ أنّها اجتهادية، وعليه فالذي أميل إليه هو رأي ابن عباس وبعد عرض اآلراء في المس
) عشر لياٍل(ثم ُأضيفت إليها ) ثالثين ليلة(والفراء، ومن وافقهما في أن سبب الفصل في الذكر، هو عدة الشهر 
  . عشر، واهللا أعلملتمام الميقات؛ لما يؤيده السياق، من أنّها كانت ثالثين ليلة، ثم أتمها اهللا تعالى ب
 من بعشر وأتممناها القعدة ذو وأنها: ((شير إلى تخصيص تلك الليالي وأيامها، فالفراء ذكرها بقولهُأبقي أن 
 ومجاهد  ]( ]46 ،2/680(ويكاد يتّفق جلُّ المفسرين مع الفراء، ومنهم ابن عباس  ]1/395، 14[ ))الحجة ذي
، ]7/511، 49[ وغيرهم ممن سبقوا الفراء ]2/89، 48[ )هـ211ت( وعبد الرزاق ]4/305، 47[ )هـ102ت(
 ،37 [)هـ538ت( والزمخشري ]2/62، 51[ )هـ310ت( ووافقه كثير ممن بعده كالطبري ]1/47، 50[
   ].1/80، 41[، ]1/194، 53[، ]1/107، 52[  وغيرهم]3/511، 21[ )هـ606ت( والفخر الرازي ]1/167
   ].1/52، 54[ في أن تلك الليالي كانت شهر ذي الحجة، وعشراً من المحرم) هـ373ت(وخالفه السمرقندي 
: كان لتلقّي التوراة، ومن وجهنّها كانت شهر ذي القعدة، وعشراً من ذي الحجة، جعل الميعاد أ: فمن ذكر
   ].1/64، 26[ نّها شهر ذي الحجة، وعشراً من المحرم، جعل الميعاد للتكليم والمناجاةأ
  : يحالترج .5.3
  . لقوة أدلتهم، وسالمتها من االعتراضالذي أميل إليه هو ما ذهب إليه جمهور المفسرين، ومنهم الفراء؛ 
    
  )1(موهم التناقض واالختالف: المطلب الثالث
 : تعريف التناقض واالختالف في اللغة واالصطالح .1
 : التناقض في اللغة واالصطالح .1.1
خالفه، : اه في الشيِء مناقَضةً وِنقاضد ما ُأبرم ِمن عقٍد َأو بناء، وناقَضِإفسا: مأخوذ من نقض، وهو: في اللغة
  . ]2/464، 56[، ]274-7/273، 16[ َأن يتكلم بما يتناقض معناه: والمناقضةُ في القوِل
                                                            
؛ ألن هذا اللفظ كان سائداً في القرون األولى، ويوافق ما نحله الطاعنون في القرآن )التناقض واالختالف: ( يستعمل احياناً تحت عنوان(1)
  . ]116، ص55[ كل القرآنالكريم، كما تناوله ابن قتيبة في تأويله لمش
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حداهما وكذب إالسلب، بحيث يقتضي لذاِتِه صدق هو اختالف القضيتين باِإليجاِب و((: وفي االصطالح
   ].4/236، 58[ ،]72، ص57[)) اُألخرى
 : االختالف في اللغة واالصطالح  .2.1
عبد خالفٌ، وصاحب خالفٌ : ذكر، واة، وقد خالَفَه مخالفةً وخالفًالمضاد: مأخوذ من خلف، الخالف: في اللغة  
  . ]158- 3/156، 56[، ]110- 9/100، 16[ ِإذا كان مخالفاً، واختلف ضد اتَّفق
كون المخالفين معاصرين : ذي يستعمل في قوٍل بني على الدليِل، والمراد باالختالِفهو ال((: وفي االصطالح  
    ].2/57، 58[، ]72، ص57[)) منازعين، والحاصل ِمنه ثبوت الضعف في الجانِب المخالف
 :  تعريف ما يوهم التناقض واالختالف .3.1
َأفَلَا يتَدبرون  :ك االختالف، كما قال تعالىهو ما يوهم التعارض بين اآليات القرآنية، وكالم اهللا منزه عن ذل  
ف الَأي ِإيهام االخت –وذلك  ]82: اآلية: سورة النساء[ الْقُرآن ولَو كَان ِمن ِعنِْد غَيِر اللَِّه لَوجدوا ِفيِه اخِْتلَافًا كَِثيرا
الة ِإيهاِم االختالف، كما يعمل بذلك في غريِب الحديث،  يقع للمبتدئ َألول وهلٍة، ولذا فيحتاج ِإلى بياِن ذلك وِإز–
    ].348، ص59[، ]2/29، 44[ وبياِن الجمع بين اَألحاديِث المتعارضة
                      :التناقض واالختالف عند الفراء .2
: عنا، فالمختلفأشار الفراء معنى االختالف والتناقض في بيان معنى المتشابه في القرآن الكريم، الذي مر م  
  .   يتنـزه كالم اهللا تعالى عنهوهذا هو التناقض الذي ] من البحث،7ص [بعضاً الذي ينقض بعضه
 :توجيه الفراء لما يوهم التناقض واالختالف  .3
   ].53: اآلية: سورة القصص[ ِإنَّا كُنَّا ِمن قَبِلِه مسِلِمين :في قوله تعالى: مسألة اإلسالم قبل اإلسالم 1.3.
  : نص اإلشكال2.3. 
 ِفي )( النَِّبي صفة يجدون كانوا أنهم :وذَِلك ؟)( محمد وقبل القرآن قبل أسلموا كيف: يقال: ((قال الفراء  
     ].2/307، 14[ ))إسالمهم ِبِه، فذلك فصدقوا كتاِبهم
  : تحرير اإلشكال  .3.3
  اء اعتراضوهو، فيذكر إشكاالً قد يوهم التنايثير الفر ،أنّه كيف : اقض واالختالف، لمن يأخذ ظاهر النص
أن  ]7/254، 53[، ]2/600، 60[ -   الذين نزلت فيهم هذه اآلية- لمؤمني أهل الكتاب من اليهود والنصارى
آمنوا بكتبهم، التي : ؟ فيجيب الفراء، بأنّهم)عليه الصالة والسالم(يكونوا مسلمين قبل وجود اإلسالم، ومبعث نبيه 
هو التصديق، وهو ما أثمر إيمانهم، فيما بعد، : فصدقوا به، فيكون معنى اإلسالم هنا) (وا فيها صفة نبينا وجد
ويبدو أن الفراء اجتهد في تأويل المعنى، بجعل اإلسالم أشمل من اإليمان، إذ هو جامع للمعنيين عنده، وقد أول 
 ولَا تُْؤِمنُوا ِإلَّا ِلمن تَِبع ِدينَكُم : قوله تعالى فقال في تأويل،االتصديق أيض: رآن الكريم، بمعنىاإليمان في الق
 ثم تناول لفظي ]1/222، 14[ ))وال تصدقوا إال لمن تبع دينكم: يقول: ((ما نصه ]73: اآلية :سورة آل عمران[
سورة [  كَان اللَّه ِليِضيع ِإيمانَكُموما :اإليمان واإلسالم في نص أول فيه ما جاء في اإليمان، كما في قوله تعالى
أسند اإليمان إلى األحياء من المؤمنين، والمعنى فيمن مات من المسلمين قبل أن تحول : ((فقال ]143: اآلية: البقرة
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 والترادف ]84-14،1/83[ ))]141ص،62[، ]61،2/688[ )1(يريد إيمانهم النهم داخلون معهم ِفي الملة... القبلة
ومن أقدم من قال به الحسن البصري، حينما جعل  ]120ص،63[ )2( اإليمان واإلسالم قال به بعض العلماءبين
، وخالف االستعمال  فنلحظ أن الفراء وافق الحسن ولو إشارة]60،1/84[ اإليمان حقيقة في اإلسالم واإليمان معاً
، 23[ مر اهللا تعالى، واالنقياد لطاعته، والقبول ألمرهجاء بمعنى االستسالم أل: ين، فاإلسالم في اللغةاللغوي للمعني
وهذا المعنى هو أبرز استعمال للفظ اإلسالم في القرآن ] 16،12/294[، ]15،3/90[، ]64،12/313[، ]7/266
 جاء اإليمان  في حين]41ص،67[، ]3/1349، 66] [423، ص20[، ]34، ص65[، ]262، ص55[ الكريم
وكذلك  ]13/23، 16[، ]1/133، 15[، ]12/313، 64[، ]8/389 ،23[ مال اللغويالتصديق، في االستع: بمعنى
   . ]91، ص20[، ]36ص،65[، ]125، ص69[، ]41، ص68[ فهو أحد معاني اللفظ قرآنياً
  : الدراسة والتوجيه4.3. 
م، وكانوا مصدقين، الطبري، فهم عنده آمنوا بماء جاء به أنبياؤه: وافق الفراء في معنى لفظ مسلمين، أي  
الذي خص ) هـ1394ت(وكذا ابن عاشور  ]19/596، 51[ فيما بعد) عليه الصالة والسالم(مصدقين به 
 ويتّضح أيضاً أن الفراء يتوافق مع آراء من عد معنى اللفظ في اآلية، ]20/144، 45[ تصديقهم بمجيء اإلسالم
ما نُقل عن الضحاك بأنّهم آمنوا مرتين، مرة بما : هااإليمان بتوجيه صريح، بجامع معنى التصديق أيضاً، ومن: هو
، 70[، ]19/595، 51[ ومرة بعد مبعثه، فهم قد جددوا ذلك اإليمان وثبتوه) (في كتبهم التي وجدوا فيها صفته 
بن اسلم قريب منه ما نُقل عن عبد الرحمن  و]3/255، 71[ )هـ905ت( ووافقه اإليجي ]3/329
 ومكي ]8/179، 30[  والماتريدي]2/898، 39 [أيضاً  وهو ما ذهب إليه النحاس]9/2992، 52[)هـ136ت(
 د بعدها فهذا اإليمان متقادم عن اإلسالم، قبل البعثة، ثم تجد]8/5549، 72[ بن أبي طالب
وهذا ما نُقل عن ) (يمان بالقرآن الكريم، ونبينا إلشامل ل وهو ]5/351، 73[، ]41،4/181[،]21،24/607[
، 75[ ذلك اإليمان بالقرآن الكريم قبل نزوله، وبعده) هـ406ت( وخصص ابن فورك ]74،3/331[ مام أحمداإل
بل جعل  ]4/346 ،16[ اإليمانديق واإلقرار اللذيِن هما من لوازم ونلحظ أن هناك ارتباطاً بين التص ]355ص
ار بوصفه حامالً لمعنى لفظي اإلسالم، وقد أورد علماء الوجوه والنظائر اإلقر اإلقرار شرطاً لصحة اإليمان
ت ( وهارون بن موسى  ]41-40، ص68 [)هـ150ت(واإليمان في القرآن الكريم، فذكر مقاتل بن سليمان 
، 67[، ]105، ص76[ وغيرهم ]34، ص65[ )هـ395ت( وأبو هالل العسكري ]123، ص69[ )هـ170بـ
ولَه َأسلَم من ِفي السماواِت  : قوله تعالى مجيء لفظ اإلسالم بمعنى اإلقرار في]195، ص77[، ]41ص
، 69[،]41ص ،68[ الفظ اإليمان بمعنى اإلقرار عموم ومجيء ]83:اآلية: سورة آل عمران[ والَْأرِض
ذَِلك ِبَأنَّهم آمنُوا ثُم  : في قوله تعالى]202، ص77[، ]45، ص67[، ]110، 76[، ]35، ص65[، ]125ص
وال غرابة في هذا التداخل بين األلفاظ ومعانيها، واستعمال  ]3: اآلية: سورة المنافقون[ طُِبع علَى قُلُوِبِهمكَفَروا فَ
                                                            
 .وال يخفى أن الملّة تأتي بمعنى اإلسالم أيضاً (1)
حقيقة في : إن اإليمان واإلسالم بمعنى واحد؛ ألن الخضوع واالنقياد، وقبول األحكام باإلذعان، هو:  ذكر بعض علماء الكالم(2)
  .التصديق، ثم ال يمكن أن يفصل بينهما
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: بأنهما، أي) هـ320ت بـ(القرآن الكريم لها، إذ أن مرده إلى االستعمال اللغوي، وقد ذكر الحكيم الترمذي 
ونُقل عن الكلبي ]. 122ص،78[  الستسالم قلبها مؤمنً واحد، وإنّما المسلم سمىاإلسالم واإليمان بعقد
 وليس بعيداً عن التصديق أو ]17/417 ،79[  فيما بعدا كانوا مؤمنين بأنه سيكون مبعوثً:بأنهم) هـ204ت(
  . اإلقرار
: وممن خالفه الفراء في توجيه معنى مسلمين في هذه اآلية، مقاتل بن سليمان، الذي ذهب إلى أن المعنى  
 أو يكون ]15/272، 29[، ]5/177، 80[  من قبل نزول القرآن الكريم]3/349 ،50[  مخلصون بالتوحيدأنهم
:  ومعنى]2/612، 54[ )هـ373ت(اإلخالص عاما من دون تخصيصه بالتوحيد أو غيره كما وجه السمرقندي 
 وجوه والنظائر كـ مقاتل، وغيرهاإلخالص، هو أحد معاني لفظ اإلسالم في االستعمال القرآني، كما بينه علماء ال
 آخذين معنى ]195ص،76[، 41،ص67[، ]105ص ،76[، ]34ص ،65[، ]123،ص69[، ]40ص ،68[
 ]20: اآلية: سورة آل عمران[ وقُْل ِللَِّذين ُأوتُوا الِْكتَاب والُْأميين َأَأسلَمتُم فَِإن َأسلَموا :اإلخالص، من قوله تعالى
 : له من قوله تعالىا آخذً]41ص،67[ معنى التوحيد في لفظ اإلسالم بمفرده )هـ597ت(جوزي وذكر ابن ال
وااده وا ِللَِّذينلَمَأس الَِّذين ونا النَِّبيِبه كُمحي ]للفظ اإليمان معنى  ]44: اآلية: سورة المائدة بينما يجمعون على أن
 ،77[، ]45،ص67[، ]110ص ،76[، ]36،ص65[، ]126ص ،69[، ]42ص ،68[ التوحيد في القرآن الكريم
فنلحظ أنّهم  ]5: اآلية: سورة المائدة[ ومن يكْفُر ِبالِْإيماِن فَقَد حِبطَ عملُه :آخذين له من قوله تعالى ]202ص
  . أعادوا صورة الترادف بين معنى اإلسالم، واإليمان في القرآن الكريم
، 37[ إذ عد اإلسالم صفة لكلِّ موحد، حتّى قبل مجيء اإلسالم) هـ538ت(لزمخشري وممن خالف الفراء ا  
، 83[  وغيرهم]7/120، 38[  وأبو حيان]13/196، 82[  والقرطبي]4/344، 81[ ابن عطية )1( ووافقه]3/421
قبل نزول  فالمقصودون باآلية على دين اإلسالم حتّى ]5/351، 73[، ]2/115، 84[، ]2/649، 42[، ]2/493
وال يمنع أن يكون ذلك اإليمان على  ]7/18، 85[ ؛ ألنّهم وجدوا ذكره في كتبهم المتقدمة)(القرآن ومبعث نبينا 
 ويالحظ حملهم معنى اإلسالم في اآلية على معناه اللغوي األصلي، الذي يعني ]10/301، 86[ سبيل اإلجمال
د هذا الر ] من هذا البحث10ص[ االنقياد واالستسالم كما مرفي حينأي كون أصول األديان واحد، وما يعض 
فاهللا تعالى بين لكّل سالكي ديٍن ما أراد منهم،  ]16/9920، 88[، ]4/607، 87[ تختلف في الفروع، واألحكام
   ].7/98، 45[، ]23/337، 53[ اه تعالى، وهي وصاياه لخلقه جميعوعلى رأسها التوحيد، والطاعة ل
 : الترجيح  .5.3
 األولى بتوجيه معنى اإلسالم في اآلية إذ هوا ذهب إليه الزمخشري ومن وافقه مهو  أميل إليهي والذ
عليه الصالة (منوا بكتبهم، وما فيها من صفته آفق اللغة، ويؤيده السياق، كونهم الكريمة؛ ألنّه ما يوا
  . وقد وحدوا اهللا تعالى، وما يعضده وحدة أصول األديان جميعها) والسالم
  
                                                            
  .جيه، وإن لم يوافقوه في اللفظموافقتهم للزمخشري بالتو (1)
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  )1(المشكل اللغوي: لمطلب الرابعا
ِمن المعلوِم َأن اهللا تعالى َأنزل القرآن الكريم بلسان العرب ولغتهم وهذه اللغة لها َأهمية في :المشكل اللغوي .1
فهم آيات القرآن الكريم وال سيما مشكل الفهم منه بشكٍل خاص، واللغة هنا شاملة لكلِّ علومها وصنوفها، 
وجهوا ذلك اِإلشكال بما عِرف عندهم من قواعد للغة العربية، وذكروا َأشياء )  تعالىرحمهم اهللا(والعلماء 
اِإلعراب، وغريب اللغة، والمجاز، والكناية، والتقديم والتأخير، وخفاء : (تتعلق بالمشكِل اللغوي، وهي ستة
   ].269، 18[ )الحكمة في بعِض َأساليب اللغة
                           :   المشكل اللغوي عند الفراء .2
 وال سيما اللغوي منه، إذ ألف ةً،بالغعنايةً  مر معنا في المطلب األول المشكل عند الفراء، وكيف أنّه أواله
    ]. 276، 18[ كتابين فيه، فيما سوى معانيه
          :توجيه المشكل اللغوي عند الفراء .3
واللَّه خَلَقَ كُلَّ دابٍة ِمن ماٍء فَِمنْهم من يمِشي علَى بطِْنِه  :قوله تعالىفي :  لغير العاقل)من(مسألة استعمال 1.3. 
  ]. 45: اآلية: سورة النور[ وِمنْهم من يمِشي علَى ِرجلَيِن وِمنْهم من يمِشي علَى َأربٍع
  : نص اإلشكال2.3. 
وإنما    من يمِشي :كيف قَاَل: يقال م من يمِشي علَى بطِْنِه ِمن ماٍء فَِمنْهكُلَّ دابٍة :وقوله: ((قال الفراء
فدخل فيهم الناس كنى عنهم فقال  خَلَقَ كُلَّ دابٍة :لَما قَاَل: للناس، وقد جعلها هاهنا للبهائم؟ قلت) من(تكون 
من هذان : ا كنى عنهم كناية الناس خاصة، وأنت قائل ِفي الكالمِلمخالطتهم الناس، ثم فسرهم ِبمن لَم) منهم(
الرجل وأباِعره مقبلون : المقبالن لرجل ودابته أو رجل وبعيره، فتَقوله ِبمن وِبما الختالطهما، أال ترى أنك تَقُوُل
  ]. 2/257، 14[ ))مقبلون: فكأنهم ناس ِإذَا قلت
  : تحرير اإلشكال .3.3
قد تستعمل لغير العاقل، وذلك لمخالطة الجنسين، وهنا نلحظ أن الفراء أجاز ) نم( أن يتّضح من كالم الفراء
لغير العاقل، بشرط المخالطة، وربما كانت هذه هي القرينة التي تضمنها النص لتحمل األداة على ) نم(استعمال 
، 36[ غير العاقل ببعض صفاته كأن يتّصف ]124، ص90[، ]1/217، 89[ غير معناها الذي وضع في العربية
، 91[ )هـ180ت( إذ من المعلوم أنّها وضعت للعاقل، كما نص على ذلك سيبويه ]2/975، 34[، ]3/62
، ]209، ص95[، ]177 ص،94[، ]55، ص93[ وغيره ]3/63، 92[ )هـ286ت(  وتابعه المبرد]4/228
بعدم وقوعها لمن ال ) هـ340ت(الزجاجي بل جزم  ]2/204، 97[ وتكون آكد إذا جاءت منفردة ]2/245، 96[
لغير العاقل؛ لعلّة، أو قرينة، تصرفها ) من(ويبدو أن الفراء هو أول من نص على استعمال  ]323ص،98[ يعقل
وربما كان هذا الرأي سابقة لمدرسة الكوفة، إذ الفراء هنا خالف توجيه  )2(عن االستعمال الموضوع لها في اللغة
                                                            
 .هو مفهوم شامل لجميع أنواع المشكل اللغوي، ولكّل نوع منه تعريفه وأمثلته، لم أتناولها اختصارا (1)
  .بحثت فيما بين يدي من مصادر، فلم أجد من ذكر هذا الرأي قبل الفراء (2)
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 من –وهو) هـ206ت(نقل عن قطرب ) هـ672ت( وافقه، كما مر معنا سابقاً، مع أن ابن مالك سيبويه، ومن
   ].1/216، 89[ تستعمل لغير العاقل من دون شرط يذكر) نم( أن –الفراء معاصري
    : الدراسة والتوجيه4.3. 
ه، كالمبرد الذي علّل ذلك؛ ألنّها نجد أن هناك من وافقاآلية في هذه ) من(بالعودة إلى توجيه الفراء لمعنى 
ن الناس، وغيرهم داخلون إ؛ إذ ]3/262، 14[ مذهب الزجاج ا وهو أيض]50-2/49، 92[ خلطت مع اآلدميين
فالدابة  ]204- 19/203، 51[ كما ذكره الطبري ]45: اآلية: سورة النور[ واللَّه خَلَقَ كُلَّ دابٍة :في قوله تعالى
لجعل أو  ]2/518، 54[ لى كّل ذي روح، ويشمل العقالء وغيرهم، وهذا سبب استعمال هذا اللفظاسم علم يقع ع
5/84، 80[  لهاالشريف أصالً، والخسيس تبع.[  
الفراء في أن العلّة هي االختالط، إالّ أنّه ذكره في باب تغليب شيء لتناسب أو ) 761ت(ووافق ابن هشام 
ن، عد هذا التوجيه داخالً من تناول المعنى في اآلية من المفسرين، والنحوييوأغلب  ]497-2/496، 99[ اختالط
 )1(التغليبظاهرة و ]72، ص101[، ]135، ص100[ )علّة التغليب(ف عند علماء أصول النحو بـرا فيما عضمنً
 ]36، ص94[ ما يعقل، وما ال يعقل:  سنّة من سننها، ومن أمثلتهيمن ظواهر العربية، بل ه ]2/658، 102[
هنا؛ ألنه ) نم(وجاز أن تأتي : ((بن أبي طالبقال مكي ا ]1/154، 75[ والتغليب الذي ذكروه شرطه االختالط
 ]16/329، 79[ اوعده الواحدي وجهاً مستقيم ]8/5135، 72[ ))لما خلط من يعقل لمن ال يعقل غَلَّب ما يعقل
، 28[ وغيرهم ]4/111، 43[ والبيضاوي ]24/406، 23[ والرازي ]3/423، 29[ وسار على هذا الرأي البغوي
 إذ لما كان المخاطب والمتعبد هو ما ]4/53، 103[، ]3/130، 71[، ]4/413، 46[، ]5/203، 73[، ]3/301
 واسم الدابة يتناول المميز وغيره، فلذلك غلّبه عليه ]2/281، 41[، ]3/100، 45[ يميز غلب على ما ال يميز
: في شرح الكافية) هـ686ت ( االستراباديالرضي وذكر ]398، ص104[ التغليب من المجاز فيهو ]359، 42[
 أن)من (3/244، 96[، ]1/259، 105 [)2(اقد تقع على ما ال يعقل تغليب.[     
ية، قد تتعاقبان في االستعمال في العرب)  و مامن(إن : ذكرومن اآلراء المخالفة لمذهب الفراء، هو رأي من 
 ]5: اآلية  : سورة الشمس[ والسماِء وما بنَاها :وذلك في مثل قوله تعالى ]6/301، 79[ كما ذكره الواحدي
: وقال ]55، 93[، ]4/185، 92[ )نم(ترد بمعنى ) ما( بناها، وذكر المبرد أن والسماء ومن: فتكون بمعنى
 هذا الرأي الثعلبي في توجيه اآلية السابقة، واآلية التي ووافق ]4/217، 92[ ))ونُقل عن بعض المفسرين((
مستدلين  ]1/564، 27[ ووافقه البغوي ]10/27، 53[ للعرب) ما و من(نتناولها في هذا المطلب، ونسب تعاقب 
 )ما(بمعنى ) نم(جاءت  ف]20: من اآلية: جرسورة الح[ ومن لَستُم لَه ِبراِزِقين :على ذلك التعاقب بقوله تعالى
ونقله  ]1/420، 87[ والشوكاني ]10/11، 82[ وسار عليه أيضاً القرطبي ]15/446، 23[، ]15/446، 53[
: سورة النمل[ َأن بوِرك من ِفي النَّاِر :والتوجيه نفسه في قوله تعالى ]19/132، 9/468، 23[ الفخر الرازي
                                                            
 . ]2/658 ،102[ )َأحكَام الْعربية ِإذا كَان بين مدلوليهما علقَة َأو اخِْتلَاطِإيثَار أحد اللَّفْظَيِن على اآلخر ِفي الْ: ( التغليب(1)
  .استعمل هذا األسلوب في القرآن الكريم (2)
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 بمعنى) ما(فجاءت  ]23: اآلية: سورة الشعراء[ ون وما رب الْعالَِمينقَاَل ِفرع :قوله تعالىكذلك و ]8: من اآلية
)م1/564، 27[ )ن[ .  
في اآلية لمن ال يعقل، معلّالً ذلك بأنّها صحبت من لم ) من(أن ب:  اآلراء كلها)هـ616ت( العكبري وخالف
  . د من قال بهذا الرأي فيما بين يدي من المصادرولم أج ]2/975، 34[ يعقل، إذ كان األحسن عنده؛ التّفاق لفظهما
 : الترجيح5.3. 
 وبعد هذا العرض فالذي يبدو لي أن)نتستعمل للعاقل في أصل وضعها اللغوي، وقد تستعمل لغير ) م
العاقل في حال التغليب، إذ هو أسلوب مستعمل عند العرب، وعليه فالراجح هو ما ذهب إليه مكي بن أبي طالب، 
وافقه بالتغليب في اآلية الكريمة، وهذا التغليب إنّما جاء بالمخالطة التي ذكرها الفراء، إذ المخالطة موجودة ومن 
في عناصر اآلية الكريمة، وهو مصطلح مستعمل في الشرع، والبد في المخالطة من غلبة أحد عناصره على 
  .  اآلخر
  
  :الخاتمة واالستنتاجات
  : البحث، وهي د أن أذكر أهم النتائج التي خلص إليهاإتمام هذا البحث، فالببعد أن يسر اهللا تعالى لي 
معاني (أبرز كتبه كتاب والفراء عالم كبير، أثنى عليه العلماء، وكان له األثر الكبير في اللغة، والنحو،  .1
 .  من أوائل الكتب التي تناولت معاني القرآن الكريموهو) القرآن
بل ينص عليها باللفظ الصريح، الت في معاني اآليات القرآنية الكريمة، ولم حفل كتابه بافتراض المشك .2
 . يفترض ثم يبين تأويلها، بأدواته النقلية، والعقلية
 .  بالمشكل بإبعاده اللغويةعتنىعله في مواضع مما يتشابه، واعد الفراء المشكل من خصائص المعنى، وج .3
 معاني القرآن، ثم اخترت نماذج بحسب أنواع مشكل القرآن الكريم استقرأت مسائل المشكل القرآني في كتاب .4
) مشكل القراءات القرآنية، والمتشابه القرآني، وموهم التناقض واالختالف، والمشكل اللغوي: (األربعة، وهي
 . ولم أتناول النوع األول؛ لدراستها من الباحثين سابقًا
واإلشكال في إتمامها، والراجح ) (لي ميقات نبي اهللا موسى  االشتباه في عدد ليامن المتشابه عند الفراء .5
 .  والفراء، الذي اجتهد في توجيه االشتباه) (رأي ابن عباس 
الذي ) (ومبعث رسوله  يفية إسالم أهل الكتاب، قبل مجيئ الفراء ك وجهما يوهم التناقض واالختالف،في .6
و إليه الزمخشري، بأن المعنى المقصود هو التوحيد، الذي هما ذهب : بأنّه التصديق، والراجح في المسألة هو
  . كلّهاعامل مشترك بين األديان 
 في آية من آيات القرآن لغير العاقل) من(استعمال  واستشكلعناية خاصة؛   المشكل اللغويالفراءأولى  .7
ما ذهب إليه مكي بن أبي وهو لتغليب، ل  استعمالهاالراجحومالها بالجواز للمخالطة، وجه استعو، الكريم
رحمه (ين الناس وغيرهم، وهو ما ذكره لم ينص عليه الفراء، إالّ أنّه ينتج عن المخالطة، بوطالب، وغيره، 
 .   )اهللا
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  :المصادر والمراجع
نزهة األلباء في طبقاِت اُألدباء، تحقيق، محمد َأبو ): هـ577ت (عبد الرحمن بن محمد أبو البركات األنباري] 1[
 . الفضل ِإبراهيم، ط، دار النهضة، مصر
األنساب، تحقيق، عبد الرحمن بن يحيى ): هـ562ت(عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ] 2[
 .م1962باد،، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آ1المعلّمي اليماني وغيره، ط
تاريخ بغداد َأو مدينة السالم وذيوله، دار الكتب العلمية، ): ه463ت(َأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي ] 3[
 .بيروت
وفيات األعيان وَأنباء َأبناء الزمان، حقَّق ُأصولَه، وكتب ): هـ681ت(َأحمد بن محمد بن ِإبراهيم ابن خلكان ] 4[
  . م1998، دار الكتب العلمية، بيروت،1مريم قاسم طويل، ط.  ديوسف علي طويل،. هوامشه، د
اب َأشرف على تحقيق الكتسير أعالم النبالء،  :) هـ748ت (محمد بن َأحمد بن عثمان شمس الدين الذهبي ] 5[
 .م1983، بيروت،مؤسسة الرسالة، 1 ط،شعيب اَألرناؤوط: وخرج َأحاديثه
ميزان االعتدال في نقِد الرجال، تحقيق، علي محمد : )ـه748ت(محمد بن َأحمد شمس الدين الذهبي ] 6[
 .، دار المعرفة، بيروت1البجاوي، ط
 تحقيق، محمد َأبو الفضل ،نين واللغويطبقات النحويي): هـ379ت( محمد بن الحسن اَألندلسي الزيدي] 7[
  . ِإبراهيم، ط، دار المعارف، مصر
]8 [ستي  االدارمي أبو حاتمان محمد بن حبقه حقّ، مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار: )هـ354ت(لب
  . م1991،  المنصورة،دار الوفاء للطباعة، 1إبراهيم، ط مرزوق على ،ق عليهقه وعلّووثّ
، دار الفكر، بيروت، 1تهذيب األسماء واللغات، ط): هـ676ت(يحيى بن شرف الدين أبو زكريا النووي ] 9[
 .م1996
إنباه الرواة على َأنباء النحاة، تحقيق، محمد َأبو الفضل ): هـ624ت(بن يوسف جمال الدين القفطي علي ] 10[
 .م1986مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، /، دار الفكر العربي، القاهرة1ِإبراهيم، ط
.  د   قيق،تاريخ االسالم ووفيات المشاهير واَألعالم، تح ):ـه748ت(محمد بن َأحمد شمس الدين الذهبي ] 11[
 .م1987، دار الكتاب العربي، بيروت، 1عمر عبد السالم تدمري، ط
إرشاد األريب إلى معرفة األديب، تحقيق، ): هـ626ت(ياقوت بن عبد اهللا أبو عبد اهللا شهاب الدين الحموي ] 12[
 . م1993، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 1إحسان عباس، ط
  . م1979، دار العلم للماليين، بيروت، 4 قاموس تراجم، ط– االعالم):هـ1396ت(خير الدين الزركلي ] 13[
عبد الفتاح ِإسماعيل شلبي، . معاني القرآن، تحقيق، د): هـ207ت(يحيى بن زياد أبو زكريا الفراء ] 14[
 .مراجعة، اُألستاذ علي النجدي ناصف، دار السرور، القاهرة
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س اللغة، تحقيق وضبط، عبد السالم محمد هارون، اتحاد مقايي ):هـ395ت(حمد بن فارس بن زكريا َأ] 15[
  .  م2002الكتّاب العرب، 
لسان العرب، حققه، وعلَّق عليه، ووضع حواشيه، ): هـ711ت(محمد بن مكرم ابن منظور األنصاري ] 16[
  .م2003، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عامر َأحمد حيدر، راجعه، عبد المنعم خليل ِإبراهيم، ط
 .هـ1426، دار ابن الجوزي، الدمام، 1مشكل القرآن الكريم، ط: عبد اهللا بن حمد المنصور] 17[
الفهرست، تحقيق، إبراهيم ) هـ438ت(محمد بن إسحاق بن محمد أبو الفرج النديم الوراق البغدادي ] 18[
 .، دار المعرفة، بيروت2رمضان، ط
، المجلس األعلى لرعاية الفنون 1 في النحو اللغة، طأبو زكريا الفراء ومذهبه: أحمد مكي األنصاري] 19[
 . م1964واآلداب والعلوم االجتماعية، القاهرة، 
مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق، صفوان ): هـ425ت بـ(الحسين بن محمد أبو القاسم الراغب األصفهاني ] 20[
 .م2002الدار الشامية، بيروت،/، دار القلم، دمشق3عدنان داوودي، ط
، دار 3التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب، ط): هـ606ت(محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين الرازي  ]21[
 .م2009الكتب العلمية، بيروت،
حسين بن عبد اهللا . شمس العلوم ودواء الكلوم، تحقيق، د): هـ573ت(نشوان بن سعيد اليمني الحميري ] 22[
دار الفكر، /، دار الفكر المعاصر، بيروت1سف محمد عبد اهللا، طيو. العمري، ومطهر بن علي االرياني، ود
 .م1999دمشق
، 1مهدي المخزومي، ط. ِإبراهيم السامرائي، د. العين، تحقيق، د): هـ170ت(الخليل بن أحمد الفراهيدي ] 23[
 .دار ومكتبة الهالل، الكويت
. دم له، وشرح غريبه، وعلَّق عليِه، دأساس البالغة، ق ):هـ538ت(عمر جار اهللا الزمخشري محمود بن ] 24[
  . م2005محمد َأحمد قاسم، المكتبة العصرية، بيروت، 
النكت والعيون، راجعه وعلَّق عليِه، السيد عبد ): هـ450ت(علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ] 25[
 .م2007، ، دار الكتب العلمية، بيروت2المقصود بن عبد الرحيم، ط
زاد المسير في علم التفسير، تحقيق، عبد الرزاق  ):هـ597ت( أبو الفرج ابن الجوزي رحمن بن عليعبد ال] 26[
  . م2010، ، دار ِإحياء التراث العربي، بيروت1المهدي، ط
معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق، عبد ):  هـ510ت (محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ] 27[
  . هـ1420دار إحياء التراث العربي، بيروت، ، 1الرزاق المهدي، ط
، دار الكتب العلمية، 1جمع، وترتيب، وتحقيق، ط) هـ110ت (تفسير الحسن البصري : أحمد فريد المزيدي] 28[
  .  م2012بيروت،
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 تحقيق وتعليق، عادل َأحمد عبد اللباب في علوم الكتاب،: )هـ880ت(عمر بن علي ابن عادل الحنبلي ] 29[
محمد المتولي الدسوقي . محمد سعد رمضان حسن، د.  وعلي محمد معوض، شارك في تحقيقه، دالموجود،
 .م1998، ، دار الكتب العلمية، بيروت1حرب، ط
مجدي . د  تحقيق، تأويالت أهل السنّة،):هـ333ت(محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي ] 30[
 .م2005، دار الكتب العلمية، بيروت 1باسلوم، ط
هدى محمود قراعة، . معانى القرآن، د): هـ215ت(سعيد بن مسعدة البصري أبو الحسن اَألخفش اَألوسط ] 31[
 .م1990 ،، مكتبة الخانجي، القاهرة1ط
]32 [ اء السبعة، تحقيق، بدر الدين ): هـ377ت(الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسية للقرالحج
، دار المأمون للتراث، 2 راجعه، ودققه، عبد العزيز رباح، أحمد يوسف الدقاق، طقهوجي، وبشير جويجابي،
 . بيروت/دمشق
، دار الحرية 1حاتم الضامن، ط. مشكل إعراب القرآن، تحقيق، د ):هـ437ت(كي بن أبي طالب القيسي م] 33[
 .  م1975، للطباعة، بغداد
التبيان في إعراب القرآن، تحقيق، علي محمد البجاوي ): هـ616ت(عبد اهللا بن الحسين أبو البقاء العكبري ] 34[
 .  ط، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، القاهرة
موسى علي موسى . إعراب القرآن، تحقيق، وتعليق، د ):هـ926ت(حمد بن محمد اَألنصاري زكريا بن َأ] 35[
  .  م2010، دار النشر للجامعات، القاهرة، 1مسعود، ط
معاني القرآن وإعرابه، علَّق عليه، ووضع ):  هـ311ت ( محمد بن السري أبو ٍإسحاق الزجاج ِإبراهيم بن] 36[
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1فتحي عبد الرحمن حجازي، ط. د. حواشيه، َأحمد فتحي عبد الرحمن، قدم له، أ
  .م2007
، دار 3ائق غوامض التنزيل، طتفسير الكشّاف عن حق): هـ538ت(محمود بن عمر جار اهللا الزمخشري ] 37[
  .هـ1407الكتاب العربي، بيروت، 
البحر المحيط، تحقيق، عادل أحمد عبد الموجود، علي ): هـ745ت(محمد بن يوسف أبو حيان األندلسي ] 38[
دار الكتب العلمية، بيروت، ، 1أحمد النجولي الجمل، ط. زكريا عبد المجيد النوقي، د. محمد معوض، بمشاركة، د
  . م2001
 يحيى مراد، دار الحديث، القاهرة،. معاني القرآن، تحقيق، د): هـ338ت(َأحمد بن محمد أبو جعفر النحاس ] 39[
  . م2004
ُأنموذج جليل أنموذج ): هـ666ت(محمد بن أبي بكر بن عبد القادر أبو عبد اهللا زين الدين الحنفي الرازي ] 40[
، دار عالم 1، طيعبد الرحمن بن إبراهيم المطرود. د: يل، تحقيقجليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنز
  . م1999 ،الكتب المملكة العربية السعودية، الرياض
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أنوار التنزيل وأسرار ): هـ685ت(عبد اهللا بن عمر بن محمد أبو سعيد ناصر الدين الشيرازي البيضاوي ] 41[
  .هـ1418حياء التراث العربي، بيروت، ، دار إ1، طيمحمد عبد الرحمن المرعشل: التأويل، تحقيق
مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ): هـ710ت(عبد اهللا بن أحمد بن محمود أبو البركات حافظ الدين النسفي ] 42[
، دار الكلم الطيب، 1حقّقه وخرج أحاديثه، يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له، محيي الدين ديب مستو، ط
 .م1998، بيروت
، دار 1زهير غازي زاهد، ط. إعراب القرآن، تحقيق، د): هـ338ت( محمد أبو جعفر النحاس َأحمد بن] 43[
 .    م1988عالم الكتب، بيروت، 
البرهان في علوم القرآن، تحقيق، ): هـ794ت(محمد بن عبد اهللا بن بهادر أبو عبد اهللا بدر الدين الزركشي ] 44[
 .  م1957تب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، القاهرة، ، دار إحياء الك1محمد أبو الفضل إبراهيم، ط
التحرير والتنوير، ط، دار ): هـ1393ت(محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ] 45[
 .  م1997 سحنون للنشر والتوزيع، تونس،
، مؤسسة 1ع، وتحقيق، ودراسة، ط جم،موسوعة مدرسة مكّة في التفسير، تفسير ابن عباس: أحمد العمراني] 46[
    . م2011، دار السالم للطباعة، مصر / المغرب،سفا) مبدع(البحوث والدراسات العلمية 
 ،1 جمع، وتحقيق، ودراسة، طمجاهد بن جبر،تفسير موسوعة مدرسة مكّة في التفسير، : أحمد العمراني] 47[
    . م2011، دار السالم للطباعة، مصر / المغرب،فاس) مبدع(مؤسسة البحوث والدراسات العلمية 
، دار الكتب 1محمود محمد عبده، ط. دراسة، وتحقيق، د ):هـ211ت(عبد الرزاق بن همام الصنعاني ] 48[
  . م1999 العلمية، بيروت،
، جمع، وتحقيق، ودراسة، عطاء بن أبي رباحموسوعة مدرسة مكّة في التفسير، تفسير : أحمد العمراني] 49[
     . م2011، دار السالم للطباعة، مصر/  المغرب،فاس) مبدع( البحوث والدراسات العلمية ، مؤسسة1ط
، دار الكتب العلمية، 1تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق، َأحمد فريد، ط): هـ150ت(مقاتل بن سليمان البلخي ] 50[
  . م2003 بيروت،
 وخرج َأحاديثه، ،عن تأويل آي القرآن، راجعهجامع البيان ): هـ310ت(محمد بن جرير أبو جعفر الطبري ] 51[
، دار ابن الجوزي، القاهرة، 1 وعلَّق حواشيه، محمود محمد شاكر، وآخرون، ط،َأحمد محمد شاكر، حقَّقه
  . م2008
تحقيق، محمد  تفسير القرآن العظيم، ):هـ327ت(عبد الرحمن بن محمد بن ِإدريس ابن َأبي حاتم الرازي ] 52[
م1997، ، مكتبة نزار الباز، الرياض1ب، طَأسعد الطي.  
الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ): هـ427ت(َأحمد بن محمد بن ِإبراهيم أبو إسحاق الثعلبي النيسابوري ] 53[
، دار التفسير، 1أمين باشه، ط. زيد مهارش، د. حسن الغزالي، د. صالح باعثمان، د. أشرف على إخراجه، د
 .  م2015جدة، 
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محمود . د تحقيق،، بحر العلوم) هـ373ت(نصر بن محمد بن ِإبراهيم، أبو الليث السمرقندي الحنفي  ]54[
 . مطرجي، دار الفكر، بيروت
تأويل مشكل القرآن، تحقيق، السيد َأحمد صقر، ): هـ276ت(محمد بن عبد اهللا بن مسلم ابن قتيبة الدينوري ] 55[
 .م1973 ، مكتبة دار التراث، القاهرة،1ط
القاموس المحيط، قدم له، وكتب حواشيه، َأبو الوفا ): هـ817ت(محمد بن يعقوب مجد الدين الفيروزآبادي ] 56[
  .م2007، دار الكتب العلمية، بيروت، 2ط) هـ1291ت(نصر الهوريني المصري 
حمد التعريفات، وضع حواشيه وفهارسه، م): هـ816ت( علي بن محمد َأبو الحسن الشريف الجرجاني] 57[
 .م2003 ، دار الكتب العلمية، بيروت،2باسل عيون السود، ط
كشَّاف اصطالحات الفنون، وضع حواشيه، َأحمد ): هـ1158ت(محمد علي بن علي بن محمد التهانوي ] 58[
  .م2006 ، دار الكتب العلمية، بيروت،2حسن بسج ط
قان في علوِم القرآن، ضبطه، وصححه، اِإلت ):هـ911ت(عبد الرحمن بن َأبي بكر جالل الدين السيوطي ] 59[
  .م2004، ، دار الكتب العلمية، بيروت1وخرج آياته، محمد سالم هاشم، ط
هند شلبي،  .د تفسير يحيى بن سالّم، تقديم، وتحقيق،):  هـ200ت (يحيى بن سالّم ابن َأبي ثعلبة البصري ] 60[
  .  م2004، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط
 ،رمزي منير بعلبكي.  د، حقَّقه وقدم له، جمهرة اللغة:) هـ321ت (بن دريد أبو بكر ا الحسن محمد بن] 61[
 .م1987 ، بيروت، دار العلم للماليين،1ط
 العلوم أنواع في البيان على الدالة النكت: )هـ360ت نـ (القصاب الكَرجي محمد بن علي بن محمد أحمد] 62[
، األسمري شايع بن عبده بن شايع، والجنيدل منصور بن إبراهيم، والتويجري غازي بن علي، تحقيق، واألحكام
 . م2003، عفان ابن دار /القيم دار، 1ط
شرح النسفية، وبهامشه، فرائد القالئد في تخريج أحاديث ) هـ791ت (يمسعود بن عمر سعد الدين التفتازان] 63[
علي كمال، ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق، ) هـ1014ت(العقائد، للمال علي القاري الحنفي 
  .  م2014
تهذيب اللغة، تحقيق، محمد عوض مرعب، ): هـ370ت(محمد بن أحمد بن أبو منصور األزهري الهروي ] 64[
 .م2001، دار إحياء التراث العربي، بيروت،1ط
القرآِن الكريم، تحقيق، َأحمد الوجوه والنظائر في ): هـ395ت(الحسن بن عبد اهللا أبو هالل العسكري ] 65[
  . م2010، ، دار الكتب العلمية، بيروت1السيد، ط
باهر ) هـ553ت بعد(محمود بن أبي الحسن علي بن الحسين أبو القاسم بيان الحق النيسابوري الغزنوي، ] 66[
 مكة ،قرى، جامعة أم ال1سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي، ط: البرهان في معاني مشكالت القرآن، تحقيق
  .  م1998 ،المكرمة
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نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر،  ):هـ597ت(أبو الفرج ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي ] 67[
  .  م2000، دار الكتب العلمية، بيروت، 1وضع حواشيه، خليل المنصور، ط
، دار 1كريم، تحقيق، أحمد السيد، طالوجوه والنظائر في القرآن ال ):هـ150ت(قاتل بن سليمان البلخي م] 68[
 . م2010الكتب العلمية، بيروت، 
 نظائر في القرآن الكريم، تحقيق،الوجوه وال): هـ170ت بـ(هارون بن موسى أبو عبد اهللا اَألزدي اَألعور ] 69[
  . م1988، ، دار الحرية للطباعة، وزارة الثقافة واِإلعالم العراقية، بغداد1حاتم صالح الضامن ط. د
تفسير القرآن العزيز، تحقيق، حسين بن عكاشة، ومحمد بن ): هـ399ت(محمد بن عبد اهللا بن َأبي زمنين ] 70[
  . م2002، دار الفاروق، القاهرة، 1مصطفى الكنز، ط
، دار 1جامع البيان في تفسير القرآن، ط): هـ905ت(يجي الشافعي محمد بن عبد الرحمن بن محمد اإل] 71[
  . م2004، بيروت، الكتب العلمية
الهداية إلى بلوغ النهاية في علِم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه  ):هـ437ت(ي بن أبي طالب القيسي مك] 72[
مها عدد ِمن الباحثين، بإوجمل من فنوِن علومه، حقِّقَّ بمجموعِة رسائل جامعيالشاهد البو . د. أ شراف،ة قد
ت مجموعة بحوث الكتاب والسنَّة، ، منشورا1حث العلمي، جامعة الشارقة، طشيخي، بكلية الدراسات العليا والب
  .  م2008كلية الشريعة والدراسات اِإلسالمية، جامعة الشارقة، 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ضبطه، ):  هـ728ت (الحسن بن محمد بن حسين نظام الدين النيسابوري ] 73[
 . م1996، ، دار الكتب العلمية، بيروت1كريا عميرات، طوخرج آياته، وَأحاديثه، الشيخ ز
، مكتبة 1مرويات اإلمام أحمد في التفسير، جمع، وتخريج، حكمت بشير ياسين، ط: حكمت بشير ياسين] 74[
 . م1994المؤيد، الرياض، 
ل تفسير ابن فورك، دراسة وتحقيق، عال): هـ406ت(محمد بن الحسن بن فورك األنصاري األصبهاني ] 75[
 .م2009عبد القادر بندويش، ط، جامعة أم القرى، مكّة المكرمة، 
ائر َأللفاِظ كتاب اهللا العزيز، إصالح الوجوه والنظ ):هـ478ت(و عبد اهللا الدامغاني الحسين بن محمد أب] 76[
  . م2003، دار الكتب العلمية، بيروت، 1تقديم، وتحقيق، عربي عبد الحميد علي، ط
كشف السرائر في معنى الوجوه ): هـ887ت(بن علي شمس الدين ابن العماد الشافعي محمد بن محمد ] 77[
 بطنطا، مصر، مرسي خطَّاب، دار الصحابة للتراثَأنور محمود ال. واَألشباه والنظائر، دراسة، وتحقيق، د
 . م2007
القرآن، تحقيق  تحصيل نظائر ):هـ320بـت (محمد بن علي بن الحسن أبو عبد اهللا الحكيم الترمذي ] 78[
  .م1969، مطبعة السعادة، القاهرة، 1وضبط، حسني نصر زيدان، ط
التفسير البسيط، حقَّقه، طلبة الدكتوراه في جامعة اِإلمام ): هـ468ت(علي بن َأحمد أبو الحسن الواحدي ] 79[
  .هـ1430، رته الجامعة نفسها، الرياض، نش1محمد بن سعود اِإلسالمية، ط
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دار لباب التأويل في معاني التنزيل، ):  هـ741ت (بن ِإبراهيم عالء الدين الخازن البغدادي علي بن محمد ] 80[
  .م1979الفكر، بيروت، 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق، ):  هـ541ت (عبد الحقِّ بن غالب بن عطية اَألندلسي ] 81[
  .م2007ة، بيروت، ، دار الكتب العلمي2عبد السالم عبد الشافي محمد، ط
، دار الكتب 1الجامع َألحكام القرآن، ط):  هـ671ت (محمد بن َأحمد أبو عبد اهللا اَألنصاري القرطبي ] 82[
 .   م1988علمية، بيروت، ال
تفسير العز بن عبد السالم، علَّق عليِه، َأحمد فتحي عبد ): هـ660ت(عز الدين بن عبد السالم السلمي ] 83[
  . م2008ر الكتب العلمية، بيروت، ، دا1الرحمن، ط
عبد اهللا . التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق، د): هـ741ت(محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي الغرناطي ] 84[
  . هـ1416، ، دار األرقم بن أبي األرقم، بيروت1الخالدي، ط
إلى مزايا الكتاب الكريم، إرشاد العقل السليم ): هـ928ت(محمد بن محمد بن مصطفى أبي السعود العمادي ] 85[
  . دار إحياء التراث العربي، بيروت
روح المعاني في تفسيِر القرآن ): هـ1270ت(أبو الفضل شهاب الدين اآللوسي البغدادي محمود بن عبد اهللا ] 86[
  .م2005، دار الكتب العلمية، بيروت، 2العظيم والسبع المثاني، ضبطه، وصححه، علي عبد الباري عطية، ط
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية ِمن علِم ): هـ1250ت(أحمد بن محمد بن علي الشوكاني ] 87[
  . م1998علمية، بيروت، ، دار الكتب ال1التفسير، ط
 . م1997خواطر في تفسير القرآن، مطابع َأخبار اليوم، القاهرة، ): هـ1418ت(محمد متولي الشعراوي ] 88[
. دعبد الرحمن السيد، .  تحقيق، دشرح التسهيل،) هـ672ت(د اهللا ابن مالك الطائي األندلسي محمد بن عب] 89[
 .م1990، دار هجر، مصر، 1محمد بدوي المختون، ط
 .  النحو الكوفي، مباحث في معاني القرآن للفراء، ط، دار الكتب: كاظم إبراهيم كاظم] 90[
، مكتبة 4عبد السالم محمد هارون، ط.  تحقيق، وشرح، د):هـ180ت(عمرو بن عثمان بن بشر سيبويه ] 91[
 .  م2004، القاهرة، يالخانج
، وزارة 3المقتضب، تحقيق، محمد عبد الخالق عضيمة، ط ):هـ285ت(محمد بن يزيد أبو العباس المبرد ] 92[
 .  م1994األوقاف المصرية، القاهرة، 
علي توفيق . حروف المعاني، حقَّقه، وقدم له، د ):هـ340ت(اق أبو القاسم الزجاجي عبد الرحمن بن ِإسح] 93[
  . م1984، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1الحمد، ط
، دار الكتب 1الصاحبي في فقِه اللغة وسنن العرب في كالِمها، ط ):هـ395ت(حمد بن فارس بن زكريا َأ] 94[
  .   م1997العلمية، بيروت، 
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الكوكب الدري فيما ): هـ772ت(سنوي الشافعي د جمال الدين األن بن علي أبو محمعبد الرحيم بن الحس] 95[
، دار عمار، عمان، 1محمد حسن عواد، ط. د: يتخرج على األصول النحوية من الفروع الفقهية، تحقيق
  .  هـ1405
  .دراسات ألسلوب القرآن الكريم، دار الحديث، القاهرة: محمد عبد الخالق عضيمة] 96[
الكامل في اللغة واألدب، تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم،  ):هـ285ت(بو العباس المبرد محمد بن يزيد أ] 97[
  . م1997، دار الفكر العربي، القاهرة، 3ط
علي توفيق . الجمل في النحو، حقّقه وقدم له، د ):هـ340ت(اق أبو القاسم الزجاجي عبد الرحمن بن ِإسح] 98[
  .  م1984ار األمل، إربد، د/ ، مؤسسة الرسالة، بيروت1الحمد، ط
مغني اللبيب عن كتِب األعاريب، قدم له، ): هـ761ت(عبد اهللا بن يوسف ابن هشام جمال الدين اَألنصاري ] 99[
، دار الكتب العلمية، 2ِإميل بديع يعقوب، ط. د حسن جمد، َأشرف عليِه، وراجعه، ووضع حواشيه، وفهارسه،
  .م2005بيروت، 
: ثمار الصناعة في علم العربية، تحقيق): هـ490ت بـ(ى هبة اهللا الجليس الدينوري الحسين بن موس] 100[
 .  م1990محمد بن خالد الفاضل، نشر جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، 
االقتراح، تحقيق، محمد حسن محمد حسن  ):هـ911ت(عبد الرحمن بن َأبي بكر جالل الدين السيوطي ] 101[
  . م2006،  دار الكتب العلمية، بيروت2، ط ِإسماعيل
ِإصدارات د علي النجار، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، وَأحمد حسن الزيات، وحامد عبد القادر، ومحم] 102[
  . م2004، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 4مجمع اللغة العربية، القاهرة، ط
البحر المديد في ): هـ1220ت(بن عجيبة الحسني الشاذلي الفاسي َأحمد بن محمد بن المهدي أبو العباس ا] 103[
 .م2002 ، دار الكتب العلمية، بيروت،2تفسير القرآن المجيد، ط
فتح الرحمن شرح ما يلتبس ِمن القرآِن، قرَأه، وعلَّق ): هـ926ت(زكريا بن َأحمد بن محمد اَألنصاري ] 104[
 .   م2003ية بيروت، ، دار الكتب العلم1يحيى مراد، ط. عليِه، د
شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، دراسة، ): هـ686بـ ت(د بن الحسن الرضي االستراباذي محم] 105[
، نشر جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، 1حسن بن محمد بن إبراهيم الحفظي، ط. د: وتحقيق
 . م1993
   
